



































































































































だけ書いていた学生も、「とても」 か 「よく」 に属する、肯定的な答えだ












































































































































注１）たとえば、ドイツ語母語話者が日本語の 「掘る」 や 「彫る」 を覚
えるときは、まず音韻的に類似したドイツ語の 「Holtz（木材）」 をキー
ワードとする。次に 「Holtz で土を掘る行動」 や 「Holtz を彫る風景」 
をイメージする。この２段階を経ることで、後に 「掘る」 や 「彫る」 
を見たり聞いたりしたとき、音韻的特徴から 「Holtz」 が検索され、


































































Before the class　　 Durin g the class　 After the class
宿
しゅくだい




















がよかったですか。 What is a good poin t of the note?
④ノートの何
なに







































Thank you for cooperation.
（留学生センター講師）
